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Elogi de la mirada atenta
Consens unànime dels professionals dedicats a la petita infància: un desen-
volupament sa i harmoniós requereix una atenció adequada a les necessitats 
de l’infant; i aquesta atenció adequada va estretament lligada a una mirada 
afectuosa i atenta de l’infant per part de l’adult que en té cura. Si utilitzem 
terminologia psicodinàmica (Winnicott), haurem de dir que el nadó és sem-
pre part d’una relació i que no existeix sense l’altre. Aquest altre (normalment 
la mare) que se’l mira amorosament, el reconeix, interpreta el que li passa i 
l’atén de la millor manera possible. L’infant necessita percebre, d’una manera 
primària i no conscient, que ha arribat a un món en el qual se’l cuida, se’l 
respecta i se’l té en compte; en definitiva, que és important per a algú, per a 
algú que l’estima incondicionalment.
Mirar-nos els nostres infants d’una manera afectuosa i atenta és clarament 
l’antídot a la soledat i el desemparament a què alguns infants es veuen abo-
cats. Vivim en una època i en una societat que promou la rapidesa, l’eficàcia, 
la pressa i l’estar permanentment connectats: a l’ordinador, al mòbil, a la 
tauleta, a la televisió... Aquests aspectes sovint xoquen frontalment amb la 
calma, la mirada i la presència serena que requereix la cura d’un infant; es-
tar atent als seus ritmes naturals i respectar-los, sense posar per davant les 
nostres necessitats i exigències adultes. Ens agradaria que dormissin quan 
nosaltres ho decidim; que mengessin ràpid i sense protestar; que s’estiguessin 
tranquils quan nosaltres hem de fer altres coses, etc. I moltes vegades tirem 
pel dret per aconseguir-ho: que fàcil és que mengin mirant dibuixos animats, 
que s’adormin escoltant cançons a l’Ipad, o que s’estiguin tranquils jugant 
amb el mòbil o la tauleta (a vegades, hores senceres). 
Si fa uns anys els experts alertaven del perill de la soledat dels “nens clau” 
(aquells infants que portaven la clau de casa penjada al coll perquè quan 
sortien de l’escola no hi havia ningú esperant-los a casa); avui ens alerten 
de la soledat dels infants davant les pantalles (nens i nenes que, encara que 
hi hagi adults esperant-los a casa, passen la tarda amorrats a l’ordinador, la 
play, el mòbil o a tots tres alhora). Jo voldria centrar-me especialment en 
els infants menors de 6 anys amb relacions familiars empobrides degut a 
les pantalles. D’una banda, com comentava anteriorment, quan els forcem a 
adaptar-se als nostres ritmes i utilitzem el recurs de les pantalles per como-
ditat: perquè mengin, perquè dormin, perquè es calmin, perquè no molestin, 
perquè s’entretinguin... Però, d’altra banda, les pantalles també absorbeixen 
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els adults i els fan estar menys disponibles als requeriments dels infants: des 
de nadons que necessiten ser mirats quan prenen el biberó per mares mas-
sa distretes consultant el mòbil; fins a infants que juguen al parc reclamant 
l’atenció d’uns adults concentrats en els xats de whatsapp, per posar-ne un 
parell d’exemples. On queda llavors la mirada atenta i afectuosa que dèiem 
que era imprescindible per al bon desenvolupament de l’infant? Cal insis-
tir que res, absolutament res, substitueix la interacció personal en aquestes 
primeres edats. Els infants necessiten ser “mirats” en tota la plenitud de la 
paraula perquè, com dèiem a l’inici, són part d’una relació i només poden 
començar a ser i a construir-se en la mesura que són “mirats”, reconeguts i 
estimats per l’adult.
No hi ha dubte que les pantalles ofereixen estímuls atractius per als infants 
menors de 6 anys, els manté entretinguts i amb la ment ocupada, però no 
els ajuda a construir-se com a persones. El que ajuda els infants a construir-
se com a individus i a entendre adequadament el món que els envolta és el 
contacte directe, la interacció i el retorn que els fem els seus adults en el 
dia-a-dia. Hem d’acompanyar-los i no deixar-los sols en aquesta comprensió 
del món i d’ells mateixos. Als infants els calen adults generosos i disponibles 
que se’ls mirin de veritat, que siguin capaços de posar el focus d’atenció en 
l’infant, per ajudar-lo a interpretar les seves vivències d’una manera realista, 
tranquil·la i positiva. 
Parlant de mirades que reconeixen i ajuden a créixer, també m’agradaria inci-
dir en la necessitat de les famílies amb fills petits de sentir-se acompanyades. 
Pares i mares que acompanyen infants en el seu creixement i que, alhora, se 
senten reconeguts i acompanyats en aquest camí per avis, tiets, altres fami-
liars i amics; que se’ls miren afectuosament i estan disponibles quan els ne-
cessiten. Però hi ha famílies amb fills petits que, pels motius que sigui, no dis-
posen d’aquesta xarxa de suport natural, o la que tenen és inadequada perquè 
els retorna una mirada culpabilitzadora, negativa, desvaloritzadora, agressi-
va, buida o autoritària. Pensem, per exemple, en situacions de maternitats 
no buscades, parelles immigrants amb la família extensa en el país d’origen, 
mares soles, famílies que funcionen amb altes dosi de violència i agressivitat 
o parelles d’adolescents que no han tingut aquesta mirada atenta i afectuosa 
quan ells eren petits i, per tant, difícilment la podran donar ara al seu nadó. 
En aquestes situacions són imprescindibles els professionals sensibles que 
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acompanyin aquestes mares, parelles i famílies en la criança dels seus fills 
i filles, teixint complicitats en els diferents entorns: escoles bressol, espais 
familiars, centres oberts o materno-infantils. Professionals que afavoreixin 
el vincle, que ajudin a interpretar el comportament infantil, que desdramati-
tzin, que posin en valor, que ofereixin mirades positives i esperançadores. En 
definitiva, i seguint amb el símil de la “mirada atenta”: professionals que els 
mirin atentament com a mares, pares o parelles; els reconeguin i els ofereixin 
espais per construir-se i créixer com a família.
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